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Resumen. Se registró una hembra juvenil de Lampronycteris brachyotis en una selva mediana subcaducifolia del 
municipio de Espita, Yucatán. Este es el primer registro de la especie en el estado de Yucatán, lo cual amplía su área de 
distribución conocida en la península.
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Abstract. We registered one juvenile female Lampronycteris brachyotis in a tropical semideciduous forest of Espita 
county, Yucatán. 7his is the ¿rst record of the species in the state of Yucatán, which extends its distribution in the 
Peninsula.
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El estudio de la fauna de murciélagos en la península 
de Yucatán, México se ha realizado por más de 100 
años. Sin embargo, nuevas especies y las ampliaciones 
de otras en sus intervalos de distribución han sido 
registardas recientemente (e.g. MacSwiney et al., 2003, 
2006; González-Ruiz et al., 2011; Vargas-Contreras et al., 
2008). En el presente trabajo registramos por primera vez 
Lampronycteris brachyotis para Yucatán.
L. brachyotis es un murciélago ¿lostómido de 
tamaño mediano (Medellín et al., 1985). Aunque es 
una especie predominantemente insectívora, también 
puede alimentarse de frutos, néctar y polen cuando los 
insectos no son muy abundantes (Bonaccorso, 1979). Se 
considera que esta especie habita los bosques tropicales 
primarios y en general se ha capturado en el bosque 
tropical perennifolio desde el nivel del mar hasta los 
525 m snm (Medellín et al., 1985). En México también 
habita el bosque tropical subcaducifolio (Hernández-
Huerta et al., 2000; Vargas-Contreras et al., 2004; 
MacSwiney et al., 2007). 
Morfológicamente L. brachyotis tiene orejas de 
tamaño mediano, puntiagudas y con el borde redondeado. 
El labio inferior posee dos grandes cojinetes que forman 
una “v” (Medellín, 2005). En ejemplares de museo, el pelo 
del dorso es de color café oscuro con tintes oliváceos, y 
su vientre es de color más pálido en contraste con el dorso 
(Medellín et al., 1985). Los individuos juveniles vivos son 
de color café olivo en el dorso y los laterales, mientras que 
los adultos presentan un color naranja o amarillo rojizo 
que distingue  a esta especie de murciélago (Medellín, 
2005). 
La distribución de L. brachyotis va desde el sur de 
Veracruz y Oaxaca, Chiapas, el sur de la península de 
Yucatán y el este de Quintana Roo en México (Fig. 1) 
(Medellín et al.,  1985; Fenton et al.,  1992; Hernández-
Huerta et al.,  2000; Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF, 2012). Se distribuye también en América 
Central y Sudamérica, teniendo sus registros más sureños 
en el estado de San Paulo al sureste de Brasil (Taddei y 
Wagner, 1996). 
Un ejemplar de L. brachyotis fue capturado el 21 de 
diciembre de 2011 a las 20:15 h en terrenos cercanos a la 
hacienda Pom (21°3’54.75” N, 88°25’15.66” O) ubicada 
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Figura 1. Sitios de recolecta de Lampronycteris brachyotis en México.
en Tuzik comisaría de Espita, Yucatán. El ejemplar fue una 
hembra juvenil con los siguientes datos morfométricos: 
masa corporal= 12 g, longitud total= 43.1 mm, longitud 
del antebrazo= 40.3 mm, longitud de la oreja= 11.3 mm 
y longitud alar= 298 mm (Fig. 2). En México, la especie 
L. brachyotis se encuentra protegida por la normatividad 
NOM-059 bajo la categoría de Amenazada (SEMARNAT, 
2010), razón por la cual el ejemplar capturado fue 
identi¿cado, medido, fotogra¿ado y posteriormente 
liberado. Aunque la especie no es muy común, tiene una 
amplia distribución en el neotrópico, por lo que la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) la incluye en la categoría de Preocupación Menor 
de la Lista Roja (UICN, 2011).
El tipo de vegetación del sitio donde fue capturado 
corresponde a selva mediana subcaducifolia, donde las 
especies predominantes son: *ymnopodium Àoribundum, 
Bursera simaruba, Bauhinia divaricata, Lysiloma 
latisiliquum, Malmea depressa y Metopium brownei. El tipo 
de clima que predomina es el cálido subhúmedo con lluvias 
en verano (Aw0), la temperatura promedio es de 26.15° C y 
la precipitación anual es de 1 146.9 mm (Barber et al.,  2001).
Anteriormente había sido reportada para Campeche en 
varias localidades al sur (Hernández-Huerta et al., 2000; 
Vargas-Contreras et al., 2004, 2008) y en la zona este de 
Quintana Roo (Fenton et al.,  1992; Pozo-De la Tijera y 
Escobedo-Cabrera, 1999; MacSwiney et al.,  2007). Sin 
embargo, este registro resulta importante, ya que sugiere 
que la especie se distribuye en toda la península de Yucatán 
y que debido a su baja abundancia local, es difícil tenerla 
representada en los inventarios (Arita, 1993). Todos los 
registros de L. brachyotis en la península de Yucatán, 
incluyendo el presente, se han realizado en fragmentos 
de vegetación primaria, lo que con¿rma que esta especie 
animalívora puede persistir en paisajes fragmentados como 
los de la península, en la medida que se mantenga un grado de 
fragmentación bajo y remanentes de vegetación conservada.
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Figura 2. Fotografía del ejemplar de Lampronycteris brachyotis capturado en Espita, Yucatán, México. 
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